











     
     由于不存在叙事者，相应地，叙事接受者也付诸阙如，文本的内部交流系统无法
建立，相应地，叙事行为不存在，叙事行为的外在表现形态叙事话语也就不存在，戏剧文本
也就不能是叙事文本了。⒇   






       
       
                   故事（深层结构）  
    戏剧作品｛  
                   摹仿（表层结构）  
       





       














       




































长时间的事情。”(23)   
    可见，叙事作品分析方法进入戏剧是有限制性条件的，它只适合于所谓“非亚里斯
多德式戏剧”。当然我们也同意，戏剧中的某些叙事性因素也是可以采用叙事分析方法来研
究的，但这不能导致戏剧是叙事作品的结论。（24）  



























































    让我们看一看下面这组电视剧当中常见的叙述话语：  








    1．远景 拉摇  
    朝阳中的平川市。  
    2．远景 摇叠  
    （俯）平川市居民住宅。  
    3．近景 摇叠  
    阳光下的庄稼地，一棵凋零的向日葵。  
    4．近景 移叠  
    干裂的土地。  
    5．全景 移叠  
    （车内景象）车缓缓开进一座老城的城门洞，对面有一辆红色面包驶过，停在路
边。远处有许多群众。  
    6．近景  
    郭怀秋向车外张望。  
    7．中景  
    许多群众手提水桶围在一块儿。  
    8．近景  
    群众手中提着水桶，争相去接水。  
    9．全景  
    车开到人群旁边，人们正人挤在一起接水，一男子：“一个一个来，排好队，排好
队呀！”  
    10．近景  
    车窗摇下，郭怀秋向车外望。一男人（画外声）：“别着急，排好队，排好队。” 
    11．近景  
    郭怀秋向车外张望，群众们提着水桶向前拥挤着，一男人在维持秩序：“别挤，别
着急，排好队，都有水。”  
    12．近景  
    郭怀秋转过头。（画外声）：“我说大家呀，别急，排好队，一个一个的来，都有
水。”  
    13．近景  








    14．近景  
    郭怀秋抬演从车内向外望。  
    …………  
       








    影视艺术的语言性质，决定了影视文本的交流情境的特性，戏剧文本当中所缺失的
叙述者和叙述接受者在影视文本交流情境中，乃是不可缺少的一环。由此可以肯定，电影、
电视剧等以“活动画面”为叙述话语的作品，其构成形式是：  
       
       
                       故事（深层结构）  
    影视艺术作品｛   
                   具有话语性质的镜头语言（表层结构）  
       
    至此，我们已经论证了影视艺术作品的文体特性，它将成为我们开展的影视虚构叙
事作品分析的逻辑起点。  
       
       
       
    注释：  
    ⑴罗兰•巴特《叙事作品结构分析导论》，《叙述学研究》第２页，中国社会科学出
版社１９８９年５月第１版。  
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